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Потребность в безопасности является одной из антропологических 
констант человеческого существования. Она появляется вместе с 
появлением самого человека и сопровождается на протяжении всей 
обозримой истории. Безопасность как базовая потребностей человека, 
выражается в его стремлении к обеспечению реализации своего 
потенциала с минимальными угрозами для собственной жизни, 
здоровья, чести и достоинства. Представления о безопасности 
отражают сложные процессы в коллективном бессознательном этноса, 
в структуре его архетипов. Уровень безопасности является 
специфическим показателем состояния общества, в представлениях о 
том, что опасно и что безопасно, отражается самосознание общества, 
доминирующие в нем ценностные ориентации. 
В условиях социально-экономических и политических 
трансформаций, которые переживает человечество, вопросы 
организации безопасной среды приобретают особое значение. Это 
связано, прежде всего, с научно-техническим прогрессом, возрастанием 
доступности к информации, углублением экономического 
взаимодействия, расширением и интенсификацией культурных 
контактов, способствует возрастанию возможностей раскрытия 
творческого потенциала человека. Резкое усиление действия 
негативных факторов организации цивилизации связано с 
глобализацией экономики, истощением природных ресурсов, 
экологическими катаклизмами, демографическими проблемами и 
другими явлениями военного, политического, технологического и 
культурного характера. 
Обеспечение безопасности и создание безопасной среды 
представляет собой процесс формирования и реализации системного 
управляемого воздействия на социальную и экологическую системы, 
направленный на предотвращение угроз и защиту от негативных 
последствий вплоть до достижения приемлемого уровня защищенности 
(безопасности). В процессе осмысления причин, субъектов, событий, 
следует обратить внимание на способность предвидеть и возможность 
содействовать надежности предотвращения опасностей природного, 
техногенного характера, международного терроризма, безопасности в 
сфере социального и культурного неравенства, несправедливости и 
других социальных потрясений и бед. 
Одной из важных проблем философии безопасности является 
взаимодействия субъекта безопасности и окружающей среды. 
Формирование безопасной среды во многом определяется развитием и 
состоянием коммуникативного пространства, предметом которой 
является создание и сохранение благоприятной среды для субъекта, 
находящегося в этой среде. Социальное пространство выступает в 
качестве исходной ступени интерпретации создания безопасной среды 
как некой данности, или своего рода снимок непрерывного процесса 
эволюции общества, что само по себе ещё не позволяет создать точного 
представления о социальной жизни, в том числе о трансформации 
общественных отношений. Цель и способы социального развития 
имманентно присутствуют в самом социальном пространстве. Они 
формируют пространственную логику нового мира, позволяющую 
описывать его социальные структуры, характер и тенденции 
происходящих изменений, консолидацию и трансформацию 
социальных нормативно-ценностныхсистем, общественной практики, 
социальных индивидов и социальных групп. Социальная среда, 
включающая в широком смысле макросреда и в узком микросреда 
оказывают решающее воздействие на формирование и деятельность 
человека, и в тоже время под влиянием активности людей она 
изменяется и преобразуется. Усилиями людей создается среда 
безопасности наиболее приемлемая в данном 
пространственно-временном континууме. 
Создание человеком вокруг себя минимального неприкосновенного 
пространства влияет на его восприятие социальной ситуации, 
определяемой данной средой. Потребность в таком пространстве имеет 
как биологические, так и психологические характеристики и закреплена 
в чертах поведения, определяемых культурным наследием. Понятия 
личностное пространство, личная дистанцияхарактеризуют некоторую 
защитную зону, в сущности, безопасную среду, которую каждый 
человек пытается защитить. 
Организация безопасной среды - часть общей культуры социума, 
одна из сфер общественной деятельности, направленная на 
воспроизводство условий жизнедеятельности, способствует 
творческому потенциалу человека для реализации его в общественной 
практике. Организация безопасной среды базируется на всем комплексе 
достижений общественно-исторической эволюции человечества и 
представляет собой социальный фактор целенаправленного 
воздействия на человека и окружающую среду, обеспечивающего 
раскрытие его важных свойств и качеств. Совокупность отношений 
обеспечения безопасной среды предстает в качестве особой формы 
социального бытия, характеризующаяся синтезом индивидуального и 
коллективного факторов бытия социума. 
Обеспечение безопасности следует рассматривать как 
инновационный процесс не столько институционализации, 
ориентированной на создание достойных ответов на опасность и угрозы 
всем из «новой реальности», сколько формирование принципиально 
новой концепции безопасности, способной эффективно предотвращать 
на самой ранней стадии потенциальные угрозы. Специфическая 
концептуализация организации безопасной среды в контексте 
социально-философского знания заключается в определении 
безопасности как определение условий бытия человека и социума, 
основополагающей ценности современной цивилизации. 
Безопасность выступает базовой социальной активностью человека, 
детерминирующая все сферы общественной жизни. Формирование 
безопасной среды обитания как условия развития человека может быть 
реально только в контексте доминирующих на данном этапе развития 
социальных технологий. Любой аспект обеспечения безопасной среды 
осуществляется в рамках определенной системы социальных 
координат. Необходимо учитывать весь спектр достижений 
человеческой культуры, уровень развития духовного мира, ментальные 
основания, сферу научного знания, степень гуманизации системы 
экономического производства и органов государственного управления. 
Качество социальных институтов и методов воздействия на 
окружающую человека среду напрямую обуславливает возможности 
обеспечения безопасной среды, которая в свою очередь, 
рассматривается в качестве исходной степени и интерпретации 
создания гармоничных, приемлемых социальных отношений. 
Социальная среда в гуманитарном знании представляется в качестве 
исходной ступени и интерпретации создания безопасной среды, 
важным механизмом которой является использование современных 
средств коммуникации и информационных технологий. Коммуникации 
выражают способ согласования частей той или иной системы. Любой 
коммуникационный акт осуществляется в рамках пространственно-
временных координат. Производство и конструирование 
коммуникативного пространства в целях создания благоприятной 
среды для развития социума становится одной из важных компонентов 
управления деятельности по формированию безопасной среды и 
применения коммуникативных технологий. Кризисные и аномальные 
ситуации требуют иных форм вмешательства управления по сравнению 
с нормами и состояниями среды. Они несут в себе печать проявления 
свойств как объективного, так и субъективного порядка. На фоне 
кризиса, который сегодня переживает не только Украины, но и многие 
другие страны и целые регионы, многократно возрастает роль каждого 
института и специалиста, главной задачей для которых служит 
необходимость направлять свой творческий и интеллектуальный 
потенциал на успешное преодоление как локальных кризисов и рисков 
в организациях, регионах, так и кризисов, актуальных в масштабах 
страны в целях укрепления и создания безопасной среды. 
Разработка социально-философской теории безопасности 
предполагает решение таких теоретических проблем, как обоснованием 
единства гуманитарной, природной и техногенной безопасности, 
исследование взаимосвязи личной, общественной, государственной, 
национальной, региональной и глобальной 
безопасности, а также выявление той роли, которую духовно-
нравственная безопасность играет в различных стратегиях устранения 
информационной, экологической, военной и других видов угроз. 
В традициях постиндустриального общества обеспечение 
безопасности перерастает в «гарантированное страховое» общество, 
нацеленное на защиту граждан от ущерба, риска, несчастных случаев, 
болезней, безработицы и т.д. Сфера гарантирование безопасности 
максимально расширяется, но вместе с тем расширяется и сфера 
контроля и сфера возможностей власти, связанных с «легитимным» 
выходом за пределы закона и юрисдикции. Механизм обеспечения 
безопасности видится в приращении новых знаний с целью не просто 
описания угрожающих событий и возможностей безопасности, а 
практического изменения ситуации. 
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